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:TXabe[TUW g f X XZTaf :( X XZTaf
,*w ,/w ± ,w
+/w ± ,w ×
8;C KIGM FJD'3 F:I',




















8GJ 8 ba h cXebkbW fh YTgX
V;E8 :b c X XagTel ;E8
:( X XZTaf :TXabe[TUW g f X XZTaf
:=G :lTa Y hbeXfVXag cebgX a
V DG :lV V ZhTabf aX babc[bfc[TgX
:I JGI : hfgXeXW eXZh Te l agXefcTVXW f[beg cT aWeb V eXcXTg
VIE8 :b c X XagTel IE8
; + + '; bVgTWXVl '- - - - 'gXgeT Xg[l aWbVTeUbVlTa aX
cXeV[ beTgX
;DJF ; Xg[l fh Ybk WX
;D= E E'W Xg[l Ybe T WX
;E8 ;Xbkle UbahV X V TV W
WEKGf ;XbklahV Xbg WX ge c[bfc[TgXf
=I<K = hbeXfVXaVX eXfbaTaVX XaXeZl geTafYXe
:TDG =G'VT bWh a Yhf ba cebgX a
;G hTabf aX W c[bfc[TgX
=G eXXa Y hbeXfVXag cebgX a
DG hTabf aX babc[bfc[TgX
G:I cebgX a Vbhc XW eXVXcgbe
KG hTabf aX ge c[bfc[TgX
GK fbcebcl s''+'g[ bZT TVgbcleTabf WX
C9 Che T'9XegTa
IE8 DXffXaZXe IE8
E D EX TgbWX Zebjg[ XW h
G:I Gb l XeTfX V[T a eXTVg ba
G9JK G[bfc[TgX UhYYXeXW fT aX j g[ KjXXa ,*
IE8 I UbahV X V TV W
K<D<; E E E E 'KXgeT Xg[l Xg[l XaXW T aX
KIG KeTaf Xag eXVXcgbe cbgXag T
KIGM KeTaf Xag IXVXcgbe GbgXag T MTa b W
P: PX bj VT X Xba











μ μ ’ ± ℃ ±






± :Taaba TaW EXWXeZTTeW ,**.5 GX eVX TaW M WT 'Gh Z ,*+-#
±
± :lcXff TaW BT[a ,*+*5





± ± :Tb Xg T ( ,**+5
IX[a Te Xg T ( +33*# ±
± ± × Σ




E V[b f TaW CbV X +32.# L:G'+ . L:G
L:G', L:G'- L:G'. 9D:G'+
L:G
×
× ± ATfgebV[ Xg T ( ,**/5 CXWXf T Xg T (
,**,5 KT Ubg Xg T ( ,**.# × L:G GLDG
c Tag'haVbhc aZ gbV[baWe T cebgX a Σ
× ± ±
L:G Ⅰ Σ ±
:baf W aX Xg T ( ,**+# ± L:G'+
×
,*w
9 bV Xg T ( +33-5 :TeXl +32,5 Dbee ffXggX Xg T (
,**-#
± ±
TljTeW Xg T ( ,*+.5 CXX Xg T ( ,**0#
± ×
JTibel Xg T (
,*++#
bgb Xg T (
,**+5 D V[ThW TaW ;Xa aZXe ,**15 Ph Xg T ( ,*+.#
8 GB8















;E8 ± ; DTeg ab Xg T ( ,*+0#
IE8 ℃
℃ Cb[ Xg T (






-1w he X Xg T ( +3305
he X Xg T ( +331# × ±
 
# DTXWT Xg T ( +310#
9ebja TaW 9XeZ
+31.5 DTVaTU TaW Bbf[ TaW +31,# c
± µ
:[XN




=T X TaW TmX UThXe ,**+5 TmX UThXe Xg T ( ,**2#
:[XI :[X9
℃ ± ± bl Xg T (












jT T Xg T (




TX Xg T ( +32.5 D mhab TaW TX +32.5 GTfgXe
TaW Ilh ,**25 JT Ta TaW C UV[TUXe ,**15 PbaXl TaW JT Ta ,*+/#
KTe
D mhab TaW TX +32.5 ETeT Xg T (
+3305 E f[ lT T Xg T ( +333T5 E f[ lT T Xg T ( +333U# Kfe
 
×
± D mhab TaW TX +32.5 F X f h Xg T ( ,*++#
KTe Kfe
±






8Zh Te Xg T ( ,**+5 8 UTaXf Xg T ( ,**.5 8
gTUX Xg T ( ,**-5 :lUh f Xg T ( ,**,5 :lUh f Xg T ( ,**.5 :lUh
f Xg T ( ,*+*5 NXUXe Xg T ( ,**+# ;XfB
;XfI ± ;Xf
:lUh f TaW WX DXaWbmT ,*++# ;XfB /
/ E
3 +* +,
J9 K[X fha Xa Uhbl ±




ETZ X TaW Ke fgeT 'ETZ X ,***#
;XfB




→ BTfT[TeT Xg T ( ,**,5 NTWT ,*+-#
→
×












± =h] Xg T ( ,*+15
,*+2#
±




ETZTgTa ,*+*5 IbV jX Xg T ( ,**0#
Ge
GYe ± 9heZ X TaW M XefgeT ,*+.5 HhT Xg T (
+33/#
G9 ℃ :[Xa TaW :[bel
,*++# 8 < /
9 GYe Ge
B bfX Xg T ( ,*,*5 B bfX Xg T ( ,*+/5 JjXXeX Xg




=eTa a Xg T ( ,*++# ×
9




=h] jTeT Xg T ( ,*+,# :C:'* GhfV[ Xg T ( +331#
8EF+ :[b Xg T ( ,*+,# VbaaXk a-2 <U [TeT +330# Kjb'cbeX Wb T a
KI88B B:EB.# KI<B+), B:EB,)B:EB+*# JV[aX WXe Xg T ( ,*+.#
KIG KIG
KeTaf Xag eXVXcgbe cbgXag T
±
:Tfg b Xg T ( ,*+25 MXa TgTV[T T TaW DbagX ,**1# KIG
KIG: KIGM KIGD KIG8 KIGG KIGDC KIGE
1 ± KIG
± :Tfg b Xg T ( ,*+25 MXa TgTV[T T TaW
DbagX ,**1# +9 KIG
×
± :Tfg b Xg T ( ,*+25
MXa TgTV[T T TaW DbagX ,**1# KIG
 
KIG8+ KIGD2
KIG: KIGM+ KIGM, KIGM- KIGM. KIGD, KIGD- KIGD.
KIGD/ 9TXm Xg T ( ,*+.5 :Tfg b Xg T ( ,*+25
:TgXe aT Xg T ( +3335 :TgXe aT Xg T ( +3315 ;[T T Xg T ( ,**05 DVBX l
Xg T ( ,**,5 GTgTcbhg Ta Xg T ( ,**-5 GX Xe Xg T ( ,**,5 J g[ Xg
T ( ,**,5 Jgbel Xg T ( ,**-5 KbZTf[ Xg T ( ,**05 NTgTaTUX Xg T (
,**,5 Oh Xg T ( ,**,5 Q Xe Taa Xg T ( ,*++# KIGM+ .*w
KIGM, /*w KIGM- -1w KIGM. -*w .*w
KIG ×
KIG8+
:[Xa Xg T (
,*+-5 eTV[XiT Xg T ( ,*+*5 GebUXe Xg T ( ,**25 JT gb Xg T ( ,*+.5
JT gb Xg T ( ,*+,# KIG8+
DbcTeg[ Xg T ( ,*+0# KIGM- -1w
± +0w ±
JT gb Xg T ( ,*++# KIG8+ KIGD2 KIGM+ KIGM, KIGM-
KIGM. KIGM- KIGM.
× ;[T T Xg T ( ,**05 CXX TaW
:TgXe aT ,**/5 DTaWTW Xg T ( ,**35 GTgTcbhg Ta Xg T ( ,**-# KIGM+
KIGD2 Ⅰ ×
KIG E : 0
 
/ 0 KIG
9eThV[ Xg T ( ,**05 eTaW Xg T (




KIG8+ ± ATUUT Xg T ( ,*+.# KIGM+
KIGD2 :
± 9eThV[ Xg T ( ,**0# KIGM+ :








: Tc[T TaW D Xe ,*++5 f Tf ,*+15 ITWWTgm Xg T ( ,*+.5 PTb
Xg T ( ,*+*#
;beT eT] TaW 8 Xa ,**1#
± Ge iT bi Xg T ( +323# KIG
×
: Tc[T TaW D Xe ,*++5 f Tf ,*+15 ITWWTgm Xg T (
,*+.5 PTb Xg T ( ,*+*#
Σ




;hV Xg T ( ,*+/# G:I 1 E




GT VmXjf Xg T ( ,***5 J g[ ,*+*# ,**1
s,
:[XeXmbi Xg T ( ,**15 ITf hffXa Xg T (
,**1# G:I Ⅱ
,*'/* G:I ThfXe
Xg T ( ,*+15 ITf '8aWXefXa Xg T ( ,*++5 JTagbf Xg T ( ,*+1#
G:I ±
±
- r s t ±
G:I r
;G KG ± r
st 9beaTaV a Xg T ( +3235 F W[T
TaW T ,**0 ,**2#
± μ 9T gbh Tf Xg T (
,*+-# ,+ r 0 s +, t ±
r f )b
d)++ +,)+- . ± 9T gbh Tf Xg T ( ,*+-5 EXiXf Xg T (
,**,#
G:I F W[T TaW
T ,**2# ± KG ;G ±
r st
F W[T TaW T ,**2#




:( X XZTaf + .
C+ C, C- C. ,*w -
Ⅱ
’ *(+ 
± × 9eXaaXe +31
.#
+332 ;E8 ±
+** DU × ±
× +3***
., × :( X XZT
af JXdhXaV aZ :bafbeg h +332# μ
± ;E8 μ
IE8 ± =eTfXe X
 
g T ( ,***# :I JGI):Tf3
× =e XW TaW Xg T ( ,*+-#
:( X XZTaf
a i ib Q[TaZ Xg T ( ,**.#
a
i ib D lTjT Xg T ( ,*+-5 ET T





± :bb Xg T ( ,*+35






± :( X XZTaf ±
XWZXVbV TaW IhffX +31/#
8=;
e :f G;< V DG :E f
8=; μ ( 0 ,2
,2 5 1,  × :P'2 :P'
+2 :P',-
KT X f[ Xg T ( ,*+0# 8N: ×
8N: μ
V DG ±
Bh[TeT Xg T ( ,**2#
:( X XZTaf γ
8=; =CG G :
C h Xg T ( ,*+,5 N ggXaUheZ TaW 9Th X fgXe +333#
γ 8=; :E f K8O'. K8O', μ
e :f C h
Xg T ( ,*+,# e :f e :f :P'+, :E f






μ ± baZ Xg T ( ,*+3#
:( X XZTaf C+
’ ;ThXe b WXa TaW I WW X
+32.T U# ;ThXe :TffTWT TaW
IhffX +31/# ×
;ThXe
:TffTWT TaW IhffX +31/5 I WW X Xg T ( +32+5
MbjX f TaW K[b Tf +33,# ;ThXe 8;= 8J 8J 8JA
±
9TeZ Taa TaW bei gm +33+5 = X XaUTV[ TaW 8agXU
,**2# :( X XZTaf C+ ,1w ;ThXe
8J Σ




Ⅱ E, ,/w ,w
+/w ,w F[gT Xg T (
,*+.# , ± :( X XZTaf ±
F[gT Xg T ( ,*+.5 F T[TgT
Xg T ( ,*+0# +/w Ⅱ E, ,/w
,w ,/w
Ⅱ E, +/w ,w










8JA 8;C 8J -
- F[gT Xg T ( ,*+.5
F T[TgT Xg T ( ,*+35 KT TZT Xg T ( ,*,*5 L] fTjT Xg T ( ,*+2# 8JA
) 9 A ;9 :f G;< :E f
± ,*w ,w
F[gT Xg T ( ,*+.5 L] fTjT Xg T ( ,*+0# 8JA
8JA
± ±
;8=', ;8=', G -
μ =FOF ;8='+0
;8='+0
F[gT Xg T ( ,*+.#
8JA
± JbabWT Xg T ( ,*+0#
8;C - KIGM FJD'3
F:I'+ F:I', L] fTjT Xg T ( ,*+2# F:I'+
, KIGM ±
F T[TgT Xg T ( ,*+3# - FJD'3 ,/w
L] fTjT Xg T ( ,*+2# 8;C
KIGM 8;C
KIGM B:EH BHK', BHK'- × μ











LIO ± μ ID 8;C BHK',
μ




KT TZT Xg T ( ,*,*# O;
O; '+ 8 E 8MA ,
KT TZT Xg T ( ,*,*# 8 E 8MA
8J 8 E 8MA
± 8J ;XZXaXe a)Xc g[X T fbW h V[TaaX ;< )<ET:
;< '+ μ ;< '+
D;<
;< '+ D;< ±
8J ;< '+ μ 8J 8 E
8MA ± ±
KT TZT Xg T ( ,*,*#
:( X XZTaf
F[a f[ Xg T (




:( X XZTaf KIG
KIG :( X XZTaf
KIG KIG8'+
± O Tb Xg T (
,*+-# :( X XZTaf FJD'3
KIGM KIGM.
KIG 8 XffTaWe ' TUXe Xg T ( ,**.5 :TgXe aT Xg T (
+3315 :b UXeg Xg T ( +3315 h Xe Xg T ( ,**,5 C XWg X Xg T ( ,**-5
KbWT T Xg T ( ,**.5 Kb aTZT Xg T ( +332# bVe'+ bVe', bVe'-
bVe'. FJD'3)VTcfT V a eXVXcgbe'eX TgXW bf '3
FJD'3 F:I',
8J 8N8 ℃
KbU a Xg T (
,**,# FJD'3 F:I', 8J 8;C




:b UXeg Xg T ( +3315 AbfX
















,(+ +/w ± KIGM
:( X XZTaf ,/w
Ⅱ E, ,w +/w Ⅱ E, ,w
× F[gT Xg T ( ,*+.# ±
± +/w Ⅱ E, ,/w ,w
,/w Ⅱ E,
+/w ,w ×
F[gT Xg T ( ,*+.5 F T[TgT Xg T ( ,*+0#
± ±
F[gT Xg T ( ,*+.5 F T[TgT Xg T ( ,*+0#
8;C 8;C KIGM
FJD'3 F:I', F:I'+ F T[TgT Xg
T ( ,*+35 L] fTjT Xg T ( ,*+2# ,/w ±
bf '3 Ⅱ
FJD'3 ,/w L] fTjT
Xg T ( ,*+2# +/w ± bf '3
F[gT Xg T ( ,*+.# µ 8;C
KIGM
℃ +/w ± bf '3
bVe', bf '3 bVe', Ⅰ bf '3 bVe',5 bVe'+ Ⅰ
 
,/w ,w +/w
Ⅱ E, ,/w * - × /
,w .2 Ⅱ E, 20 
.0 ,- . R+/wz,wS R+/wz,/w - [ z,wS R+/wz,/w
/ [ z,wS bf '3 bVe', R+/wz,/w -
[#z,wS R+/wz,/w / [ z,wS
bf '3 bVe', Ⅰ bf '3
bVe',5 bVe'+ Ⅰ × ± .
FJD'3 F:I', F:I'+
±
bf '3 bVe', 8;C ℃ bf '
3 bVe', 8;C ±
bf '3 bVe',
×Ⅱ R+/wz,/w - [e#z,wS
bf '3 bVe', 8;C bf '3
bVe', ±
/ Ⅱ KIGM FJD'3 F:I'










L] fTjT Xg T ( ,*+2# - KIGM
bf '3 bVe',5 bVe'+ Ⅰ +1w ,-w 0w
8;C Ⅱ E,
L] fTjT Xg
T ( ,*+2# bf '3 bVe', bf '3 bVe', Ⅰ
+1w ,-w 0w -
8;C Ⅱ E,
± F T[TgT Xg T ( ,*+3#
KIGM bf '3 bVe',
8;C
+-w ,1w +.w
0 :( X XZTaf
PX bj
VT X Xba P:-(0* :( X XZTaf 8;C P:-(0* ± +-w
,1w 8;C








bf '3 bVe', 8;C Ⅱ
bf '3 bVe', ±
’ 8;C
1 FJD'3 F:I', 8;C μ
± bf '3 bVe', Ⅰ





KIGM FJD'3 F:I', 8;C
KIGM
℃ :( X XZTaf +




+ 8J<I ± ℃
× ± KT TZT Xg T ( ,*,*5 KT X f[ Xg T ( ,*+0#
P:-(0* ×
':TDG0 ':TDG2
× 8J<I ':TDG2 ’
8J<I
8DG8) CI'-
± baZ Xg T ( ,*+3#
CI'- Z e'- 8J<I KIGM
µ Z e'- 8J<I ':TDG2 ± +-w
,1w
2 FJD'3 8;C × 8J<I
Z e'- 8J<I bf '3 ±
8J<I 2 bf '3
bVe', Z e'- 8J<I
± ’ 8J<I 2
F:I', × FJD'3 F:I',
F:I', ×







3 +* FJD'3 F:I'
, ±
± :b UXeg Xg T ( +3315 AbfX Xg T ( ,**15
KbU a Xg T ( ,**,# µ bf '3 V;E8 bVe', V;E8
IE8 VIE84 Vb c X XagTel IE8#
;N
,/w -/w ±
3 bf '3 VIE8 bVe', VIE8
,/w -/w
3 FJD'3 F:I',
:( X XZTaf 8;C
:( X XZTaf FJD'3 F:I',
F:I'+ F:I'+ KIGM
F T[TgT Xg
T ( ,*+35 L] fTjT Xg T ( ,*+2# bf '3 VIE8 bVe', VIE8
bVe'+ V;E8 bVe'+ VIE8
,/w -/w
bf '3 VIE8 bVe', VIE8 ,
3 FJD'3 F:I', F:I'+ bVe'+ VIE8
3 F:I'+
FJD'3 F:I',












KIG KIGM+ .*w KIGM, /*w KIGM-
--w KIGM. -*w .*w KIGD2 ,/w KIG8+
+1w ×
× × 9TXm Xg T ( ,*+.5 :Tfg b
Xg T ( ,*+25 :TgXe aT Xg T ( +3335 :TgXe aT Xg T ( +3315 ;[T T Xg
T ( ,**05 DVBX l Xg T ( ,**,5 GTgTcbhg Ta Xg T ( ,**-5 GX Xe Xg T (
,**,5 J g[ Xg T ( ,**,5 Jgbel Xg T ( ,**-5 KbZTf[ Xg T ( ,**05
NTgTaTUX Xg T ( ,**,5 Oh Xg T ( ,**,5 Q Xe Taa Xg T ( ,*++#












:TgXe aT Xg T ( +3315 GeX h Te Xg T ( ,**,5
Kb aTZT Xg T ( +332# KIG FJD'3 F:I', ×
KIG ℃ FJD'
3 F:I', 2* M %2* M
%2* M 2* M *(/




;N FJD'3 × F:I',
'2* M * u8 %2* M
*(/ u8 ++ ,/w
FJD'3 F:I', '2* M
'*(- u8 %2* M +(, u8
++ FJD'3 F:I',






μ F T[TgT Xg T ( ,*+35 L] fTjT Xg T ( ,*+2#
KIGM FJD'3 F:I',
F[a f[ Xg T ( ,*,*# FJD'3
F:I', *(*// u8 39
KIGM u8 h Xe Xg
T ( ,**,5 PTgfh Xg T ( ,*+/# ×
FJD'3 × KIGM.
KIGM.
'.* M ./w + u8
± h Xe Xg T ( ,**,#
8 ZTgbe ff ff cc Xaf f KIGM. 8 KIGM.
'.* M .*w
. u8 ±
PTgfh Xg T ( ,*+/# FJD'3 F:I',
FJD'3 F:I', FJD'3 F:I',
× :( X XZTaf
KIG FJD'
3 F:I', ± ×
KIG G:I
℃ ± MX W[h f Xg




± ± F[gT Xg T (
,*+.5 JbabWT Xg T ( ,*+05 L] fTjT Xg T ( ,*+0# +, 8JA
8JA μ
G:I
× 8;C 8JA G:I
Ⅱ ,/w× ,*w
,w 8JA 8;C




:[Xa Xg T ( ,**/5 IbUXegfba +332 ,***
,**+5 JgX a Xg T ( ,**-5 K[b Tf ,**05 K[b Tf Xg T ( ,**/5 KebX X Xg
T ( +33/# +1** +*** G:I IE8 IE8
’
+- IE8 IE8 IE8
 
± IE8
± = eX Xg T ( +332#
IE8 ± ±
=XXW aZ IE8 G#
× K baf
TaW = eX +332# Ⅱ IE8 ’
IE8
× IE8 Xe '+5 a'+/9 ’ NTaZ
TaW 9Tee ,**/# + 0 +, ’ Xe '+5
a'+/9 +(*
,*w ,w ’ Xe '
+5 a'+/9
’ /* ’ +- Xe '+5 a'+/9
’×-0 ’




G:I ± 8;C 8JA
G:I G:I IE8
± G:I 8;C 8JA
G:I






8JA 8JA ;fIXW bab Xe
± gek'+c44;fIXW × +. /*
G:I =G
+. 8JA ± 8;C
℃ =G ’ ;
;lX Y aZ 8;C 0
8;C 8J 8J 8JA 8JB 8N9 8;C
;fIXW bab Xe ± fe[',,*c44;fIXW
± /* +1
- 8;C 8JA 8;C
×






℃ β :I JGI):Tf3
’ :I JGI):Tf3




E ,* Uc IE8 ZIE8
+/ ZIE8 :Tf3 ± :Tf3 G8D
;J94 ;bhU X JgeTaW 9eXT ±
, ;E8 E <A ;I











=e XW TaW Xg T ( ,*+-# +/ ,* Ⅱ ZIE8 /* aZ)o :Tf3
/* aZ)o
=G fhe'/c44 =G
, µ +* G G +/w 0
0 fhe'/c44 =G
= 0* +*
/* = G:I fge'./
;E8 fge'./
D8 XgXebWhc Xk DbU gl 8ffTl
;E8
;E8
;E8 G:I ± ±
fge'./ G:I
Ⅱ ;E8 Ⅱ × ;E8 ±
D8 fge'./
:( X XZTaf :Tf3 ZIE8 µ
’ 0 ’ = +** =
-** fge'./
ZIE8
fge'./ ZIE8 , ZIE8
Ⅱ =
fge'./ =
ZIE8 = = ×
= =
:I JGI):Tf3
+0 GT k Xg T ( ,*+.#
fge'./ + + ;E8
:I JGI):Tf3
±
± Ⅱ fge'./ +
G8D ±
-/ Uc µ 1* Uc






Vb':I JGI fge'./ +
Wcl'+*
Va0. ± × +0
8ee UXeX Xg T ( ,*+.# G Wcl'+*
Ⅱ Wcl'+*
Va0. ± = Va0.)% %4
Ⅱ Va0.4 G Ⅱ
Wcl'+* :I JGI Wcl'+*
Wcl'+* ×
= *)% *4
Wcl'+* Wcl'+* Va0. ± ×
Wcl'+* ×
= Va0.)* = %)%
Va0.)% Va0.)* × *)%
Va0.)* *)%
;h cl XYg eb Xe Va0.)%
CXYg eb Xe CXYg eb Xe Va0.)%







fge'./ ;WX feW'. 9YT
± G8D
1* Uc
Ⅱ ZIE8 ,/ aZ)o :Tf3 /* aZ)o
/** aD Wcl'+* ZIE8 ,/ aZ)o
/** aD
feW'. Wcl'+* Va0.# CXYg eb Xe








,(3 :I JGI):Tf3 ’ ,
:I JGI):Tf3 β ZIE8 ±
=TeUbhW TaW DXlXe ,*+/# ZIE8 -v
, - :I JGI):Tf3
=TeUbhW TaW DXlXe ,*+/# ZIE8
-v , - ZIE8 /
ZIE8 /
ZIE8 fge'./
E[Xx / Uc :K8 : 1* Uc
G:I'I=CG
G .* Ⅱ ZIE8 ,/ aZ)o :Tf3 /* aZ)o
1* Uc /** aD :b':I JG<I Wcl'+*
ZIE8 ,/ aZ)o /** aD Ⅱ
+/w 0 =
;h cl CXYg eb Xe
Wcl'+* Va0.# ,/w ;h cl XYg
eb Xe +/w ;h cl Va0.
+/w Wcl'+* Va0.# XYg eb Xe
µ ;h cl CXil
Xg T ( +33-# ;h cl × :I JGI):Tf3
fge'./
= ;h cl /*
, fge'./ ±





+/w ;h cl CXYg eb Xe
,-w G .*
Ⅱ fge'./ ZIE8 :Tf3 1* Uc
Vb':I JGI Wcl'+* # ZIE8
= ,-w -
CXYg eb Xe = +**
+0 fge'./ ± / ’ fge'./
;E8
℃ fge'./ ±
. ’ 3* Uc +
’ 1 ’ ,
+ + ’ B I.. fge'./ V[e,# +
+ ,.- Uc B I./ fge'
./ V[e-# +1
,(+* :I JGI):Tf3 ’ - ;hT fZIE8
fge'./ ’
:I JGI):Tf3 β ZIE8 - ,
- µ
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